






tol - lis pec-ca
zem-lei- gre
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ml - lis pec - ca





A - gnus De
A-qan-de Bo
nyfT,uui
ml  - se
















pec-ca  -  t a
gre - hi
-e\ bi (-+v
, -  I  I
'  - . r -
re "- te no - bls.
Itli- nas.-
qui tol - Iis pec-ca
va - zem-lei- gre
A - gnus De
A-gan-de Bo
A - gnus De
A-gan-de Bo
i, qui tol
2i, va - zem
qui tol - lis pec-ca - ta-






























do - na n0 - bis pa - cem,
da - nrj nam mir.-
do -  na no-bis
do - na no-bis
da - ruj nam
pa - cem.
"!f
do - na no-bis
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do
da
poco a poco sempre accel. cresc.
no - bis pa
da-mj nam-
p

















cetn, do na no-b is  pa
nrj, da-nrj nam-









do-na pa - cem?
da-n5 nam- mir,
"tf
















do-na pa - cem,
da-ruj nam- mir,
do-na pa - cem,
da-mj nam mir,
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do
da
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